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10生（n＝77） 11生（n＝78） 12生（n＝74） 13生（n＝77）
1年春学期 2.58±0.44 2.54±0.48 2.04±0.46＊1，＊2 2.15±0.46＊1，＊2
1年秋学期 2.45±0.50＊2 2.71±0.46 2.34±0.50＊2 2.23±0.55＊1，＊2
































10生（n＝77） 11生（n＝78） 12生（n＝74） 13生（n＝77）
全学共通 2.80±0.48 2.76±0.47 2.60±0.47 2.47±0.51＊1，＊2
学部共通 2.62±0.50＊2 2.94±0.51 2.02±0.53＊1，＊2 2.38±0.64＊1，＊2








































































































高校評定平均値－全学共通 0.356＊＊ 0.219 0.358＊＊ 0.319＊＊ 0.446＊＊
高校評定平均値－学部共通 0.335＊＊ 0.223 0.337＊＊ 0.201 0.535＊＊
高校評定平均値－専門基礎 0.295＊＊ 0.155 0.371＊＊ 0.071 0.408＊＊
高校評定平均値－1年春学期 0.324＊＊ 0.244＊ 0.356＊＊ 0.254＊ 0.420＊＊











































































β 標準誤差 下限 上限
定数 －0.003 0.009 －0.358 0.721 －0.021 0.014
全学共通 0.304 0.005 0.335 66.523 0.000 0.295 0.313 0.983 2.448
学部共通 0.232 0.005 0.266 46.717 0.000 0.222 0.242 0.967 3.145
専門基礎 0.446 0.005 0.486 98.921 0.000 0.437 0.455 0.992 2.333










β 標準誤差 下限 上限
定数 －0.011 0.008 －1.286 0.200 －0.027 0.006
全学共通 0.230 0.005 0.240 50.224 0.000 0.221 0.239 0.972 2.486
学部共通 0.186 0.005 0.213 39.805 0.000 0.177 0.195 0.956 3.103
専門基礎 0.416 0.007 0.430 57.578 0.000 0.402 0.430 0.978 6.079
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